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Penelitian ini berjudul â€œKemampun Siswa Kelas VIII MTsN Rukoh dalam Menulis Paragraf Deduktif dan Induktifâ€• dengan
rumusan masalah bagaimanakah tingkat Kemampuan Siswa Kelas VIII MTsN Rukoh dalam Menulis Paragraf Deduktif dan
Induktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII MTsN Rukoh menulis paragraf deduktif dan
induktif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik tes. Tes dilakukan untuk memperoleh
data tentang kemampuan siswa kelas VIII MTsN Rukoh menulis paragraf deduktif dan induktif. Populasi yang digunakan seluruh
siswa kelas VIII MTsN Rukoh tahun ajaran 2015/2016. Jumlah siswa seluruhnya 174 orang. Jumlah populasi tersebut ditetapkan
sampel sebesar 13%, yaitu 22 orang siswa. Penentuan sampel dilakukan secara random (random sampling). Nilai rata-rata yang
diperoleh siswa berdasarkan tabel distribusi frekuensi adalah 63. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat
kemampuan siswa kelas VIII MTsN Rukoh dalam menulis paragraf deduktif dan induktif berada pada kategori â€œcukupâ€•.
